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Z. KASZAB (Budapest) 
Ubersicht der Ergebnisse der Ungarischen Zoologischen 
Expeditionen in der Mongolischen Volksrepublik 1963-1968 
Die Fauna der Mongolischen VolkSirepublik war bis zu den 60er Jahren unseres 
Jahrhunderts fast unbekannt geblieben. Eine Ausnahme ist die Wirbeltierfauna, 
welche vor allem von russischen Zoologen gründlich erforscht und deren Resultate 
publiziert wurden. Dagegen hatten wir von den Wirbellosen nur spärliche Angaben 
in der Literatur, welche teils auf der Sammeltätigkeit russischer Forscher beruhen. 
Von ungarischer Seite war nur eine Expedition an der Jahrhundertwende (1898) von 
dem Grafen Eugen ZICHY durchgeführt worden, und während der kurzen Durch-
reise (3. bis 15. September) in der Mongolei hat sein Begleiter E. CSIKI, damaliger 
Kustos der Zoologischen Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums, ein ab-
wechslungsreiches zoologisches Material von Einzellern bis zu Säugetieren gesam-
melt. Das ganze Material, welches vom Kaukasus über ganz Mittelasien über die 
Mongolei bis China kollektionierte Tiere enthält, ließ G. HORV ATH mit vorbild-
licher Schnelligkeit bearbeiten. Die Resultate der Reise erschienen im Jahre 1901. *) 
Ich habe selbst seit meiner Jugend immer großes Interesse für die zentralasiatische 
aride Fauna gehabt. Ich wollte unbedingt durch dick und dünn die Wüstengebiete 
kennenlernen. Darauf mußte ich bis zu den 60er Jahren warten, als auch die 
zoologischen Expeditionen der Fachmänner der DDR und Polens ihre Forschungen 
vorbereitet hatten. Eine schwere Erkrankung hinderte mich, die erste Möglich-
keit gleich auszunützen. Nach einer glücklichen Herzoperation (Pericardiectonie) im 
Jahre 1962 fuhr ich 1963 auf meine I. Expedit~on , um zu erproben, wie ich die Stra-
pazen der Reise vertrage und welche Sammelmethoden am erfolg'reichsten sind. 
Nach der mit vollem Erfolg absolvierten Expedition 1963 habe ich ein Maximal-
programm für die Erforschung des ganzen Gebietes zusammengestellt, soweit es 
vollkommen allein und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln durchgeführt 
werden kann. Aufgrund dieser Pläne habe ich meine weiteren 5 Expeditionen bis 
zum Jahre 1968 in der Mongolischen Volksrepublik durchgeführt. 
Im folgenden möchte ich vom Ziel und Programm sowie den bisherigen Ergebnis-
sen und dem Stand der Bearbeitung des gesammelten Materials einen kurzen Be-
richt, respektive eine Übersicht geben. 
Mein Forschungsziel war es, die ganze Mongolische Volksrepublik zu bereisen, um 
die verschiedensten Biotope des Landes, von der Taiga bis zur Wüste, von den 
Ebenen bis zu den Hochgebirgen kennenzulernen und überall mit allen möglichen 
Sammelmethoden vor allem wirbellose Tiere zu sammeln. Das Sammel"Zliel richtete 
sich auf alle Insektengruppen, ausgenommen Blattläuse und Schildläuse, welche spe-
zielle Aufmerksamkeit verdienen und zuviel Zeit gekostet hätten. Neben Insekten 
wollte ich alle möglichen Wirbellosen sowie die Herpetofauna und sogar Kleinsäu-
ger sammeln. Das eigentliche Ziel war ein großes, aus allen Gebieten des Landes 
bestehendes Material in der Hand zu haben, welches nach der Bearbeitung aussage-
kräftig ist, um die zoogeographische Lage und die Faunengenetik der Tierwelt 
verstehen zu können . 
Mein Programm richtete sich nach den Möglichkeiten, die mir im Rahmen des 
Abkommens zwischen der Ungarischen und der Mongolischen Akademie der Wis-
") G. HORV ATH: Dritte a s iatis che Forschungsreis e des Grafe n Eugen ZICHY, Band II., zoolo-
gis che Ergebnisse. - Budapes t - Leipzig , 1901, pp. 470, Tafel 1-XXVIII. 
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senschaften zukamen. In jedem Jahr hat. die Mongolische Akademie der Wissen-
schaften den Rahmen der Reise bestimmt, so daß ich meine vorgeplante Reiserou te 
ers t an Ort und Stelle abstecken konnte. Weil das Zeitvolumen für die Expeditionen 
immer zu gering war und außerdem zwischen den Gebieten, welche ich besuchen 
wollte, sehr große Entfernungen liegen, mußte ich mich entschlie ßen, jedesma l eine 
Nonstopexpedition zu planen. Dies heißt, ich habe ein festes Programm er ar-
beite t, in welchem a lle Lagerplätze, Sammelstationen, Trinkwasser- und Benzinauf-
nahmestellen bei Abfahrt schon festgelegt waren. Im Interesse des Erfolges mußte 
ich mich streng a n diese Pläne halten. Eine non-stop-Expedition bedeu tete, daß ich 
w ä hrend der ganzen Reise unterwegs war. Jeden Tag habe ich einen a nderen La-
gerplatz gehabt. Während meiner sechs Expeditionen fand ich nur zweimal Zeit, 
a n je einem ä ußerst günstigen Lagerplatz zwei Nächte zu verbleiben. Diese Eile hat 
gewisse Vorteile und auch Nachteile. Der Vorteil war die Möglichkeit, mein eigent-
liches Forschungsziel zu erreichen, w eil es m ir gelang, in möglichst kurzer Zeit ein 
Maxima lprogramm zu erledigen und auch bei schlechtem Wetter wenigstens die 
Bode nfauna besammeln zu können. Ein sehr schwerer Nachteil war es, da ß ich für 
die verschiedenen Sammelmethoden zu wenig Zeit hatte. Ich mußte von den be-
sten Sammelplätzen weiterfahren, obwohl das Sammeln ergiebig sch ien, bzw. in 
ertragreich en Gebieten konnte wegen des sch lechten Wetters kaum gesammelt wer-
den. Ich hatte niemals Zeit , das Ende der Stürme oder Regen abzuwarten, ich m ußte 
programmgemäß weiterfahren. 
Ein weiterer Nachteil meines Materials ist au0erdem, daß ich - ausgenommen eine 
Expedition - nur im Frühjahr oder Sommer in der Mongolei gewesen bin. Es feh-
len meis t die Frühjahrs- oder Spätsommertiere; wenn es im Norden noch kühl ist , 
her rscht im Süden schon die große Hitze. Es sind in den vegetationskundlich und 
klimatisch zonal stark gegliederten Gebieten sehr große lokale Untersch iede vorh an-
den. Alle diese Unterschiede, welche sich auch in der örtlichen Fauna widerspie-
geln , kann eine non-stop-Expedit ion nicht eliminieren. 
Trotz aller Schw ierigkeiten sind d ie Sammelresultate gewaltig, was auch in der 
beiliegenden Tabelle (Tabelle 1) gezeigt wird. Während der sechs Expeditionen sind 
insgesamt mehr als 485 000 Exemplare gesammelt worden, ohne d ie in Boden-
proben aus Ausleseapparaten gewonnenen und in Alkohol konservie'l'ten Mikro-
a rthropoden (vor allem Milben) hinzuzuzählen. Das ganze Material ist präpar iert, 
exakt e tikettier t und steht jederzeit für die wissenschaftliche Bearbeitung, resp. 
Revisionen, zur Verfügung. 
Tabelle: 1 
Samm elergebnisse der sechs Expeditionen von Z. KASZAB in der Mongolei 
I. Exp. 
A u fen tha ltstage in der 
MVR 32 
Sammeltage während der 
Expedition 18 
Sammeltage in der 
U m gebung von 
U!aan -Baator 
km währen d der 
Exp edilion 2 000 
Nematod en -Proben 
Nematomorpha 
Anne l ida 
Hirudinea 
Tardigrada-Proben 
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1. Exp. II. Exp. III. Exp. IV. Exp. V. Exp. VI. Exp. Zusainmen 
Thysanura 16 29 96 181 412 734 
Collembola 718 1 003 509 3 554 6 920 12 704 
Odonata 8 67 31 31 92 229 
Ephemeroptera 1 262 427 1 616 1 307 
PJecoptera 67 21 535 53 996 1 672 
Orthoptera 191 1 079 1 647 1 553 1 167 2 190 7 827 
Blattaria 3 1 4 
Dermatoptera Hi 23 13 3 129 184 
Mantodea 7 
Psocoptera 72 24 125 59 289 
Thysanoptera 268 2 532 1 449 3 165 2 345 9 759 
Coleoptera 23 839 22 8ll 22 158 31 408 36 707 36 411 173 334 
Strepsiptera 79 79 
H ymenoptera 997 1 976 8 071 13 925 15 429 19 941 60 339 
Neuroptera 137 301 304 645 1 885 763 4 035 
Diptera 773 5 296 10 665 21 055 18 952 29 728 86 469 
Siphonaptera 61 109 21 30 35 256 
Trichoptera 63 60 769 503 39 3 349 4 783 
L e pidoptera 404 3 573 7 606 9 324 e 385 12 081 41 283 
Hemiptera & H o moptera 2 159 3 866 11 169 13 068 9 431 11 210 50 903 
Insekten-Larven 669 216 883 421 541 2 730 
P seudoscorpionidae 25 5 10 40 
Scorpiones 19 32 27 78 
Solifuga 3 20 1 24 
Opiliones 74 288 24 335 196 917 
Araneae 1 264 2 170 3 329 2 749 7 862 17 374 
Acarina 230 49 1 084 678 2 041 
Bode nproben 12 12 12 15 16 68 
Mollusca 19 268 44 846 1181 
Pisces 2 5 
Amphibia 11 11 16 38 
Reptilia 60 38 119 354 46 617 
Mammalia 18 17 22 17 11 85 
Zusammen') 28 563 42 473 73 132 99 477 104 908 137 789 486 342 
Das umfangreiche Ma terial ist ein Ergebnis der sehr intensiven und vielseitigen 
Sammeltätigkeit. Ich habe alle möglichen Methoden ausgenützt: gezieltes Sammeln 
einzelner am Boden kriechender Tiere, - an Pflanzen, unter Steinen; mit Fangnetz 
(Käschern); Nachtfang mit Petromax-Lampe; Malaise-Falle; synanthrope Fliegen-
falle; Barber-Fallen mit Athylenglykol; Sieben und Ausleseapparate (Winkler-
Moczarsky oder Berlese-Apparate); Mausefallen ; Ausgraben von Tieren im Sand; 
Ausgraben von Kle insäugernestern (Microtus brandtii) ; Wasserinsek ten-Netz; 
Plankton-Netz; Autokäscher, Schwämmethode usw. Besonders ergiebig war der 
Nachtfang. Ich setzte mich jede Nacht an die La mpe, um vorerst das am Tage ge-
sammelte Material zu konservieren, mein Noti zbuch zu schreiben und inzwischen 
fing ich alles, was a n das Licht kam. Manchma l waren es so große Schwärme, daß 
20 Cyankali-Gläser nicht genug waren, um die angeflogenen Insekten rasch töten 
zu können, und fünf Exhauster brauchte ich für das Sammeln der Coleopteren, 
Dipteren, Hymenopteren, Neuropteren und Kleinschmetterlinge. 
Außerdem tötete ich manche Gruppen direkt in Alkohol. Genauso erfolgreich war 
das Sammeln mit der Malaise-Falle und mit Barberfallen. Beide Methoden wurden 
vor mir in der Mongolei von niemandem gebraucht. Mit der Ma laise-Falle sammelte 
ich eine Menge Dipteren und Hymenopteren, welche beim Einzelfang oder beim 
Käschern sonst nicht gefangen wurden. Dasselbe gilt auch für die Barberfallen. Es 
gibt hier ausgesprochene Nachttiere, flugunfähige Dipteren und andere kleine Bo-
dentiere, welche sonst nicht zum Vorschein gekommen wären. Die Athylenglykol-
Bodenfallen grub ich auf den Expeditionen bei der Hinreise a n den Lagerplätzen, 
auf 500-1000 km Pistenlänge je 10 an einer Stelle, ein und nahm diese bei der 
Rückreise nach 3 bis 4 Wochen auf. Die 500 ml fassenden Kunststoffbehälter waren 
oft voll mit Insekten. In der Wüste und Halbwüste, vor allem in Sandgebieten, war 
das beste Gerät der Spaten. An den Wurzeln von Caragana, Haloxylon, Zygophyllum 
usw. ist der Sand immer angehäuft, und die Sand- und Nachtt iere vergraben sich 
dort. Hier hilft beim Sammeln nichts anderes als de r Spaten. 
") Dle „Proben" s ind nicht zugezählt. 
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Abb. 1 
Der Autor beim Ausgraben von Insekten aus dem Sand zwischen den wurzeln von Ca ragana 
(Südgobi Aimak bei Bulgan) . 
Abb. 2 
Einzelfang von Insekten in der Steinwüste westlich vom örög-nuu r (Uvs Aimak). 
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Abb. 3 
Malaisefalle vor den Lagunen am Südufer des Uvs-nuur. 
Beim Konservieren des Materials im Terrain gebrauchte ich für jeden Fundort 
und Biotop sowie für das mit den verschiedenen Methoden gesammelte Material 
nur laufende Nummern. Die dazu gehörigen Daten fixierte ich in meinem Notiz-
buch, und diese wurden später die Grundlage beim Schreiben der R eiseberichte, 
resp . der Liste der Fundorte. Nach jeder Expedition gab ich einen „Reisebericht" 
in Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici und eine „Liste der 
Fundorte" in Folia Entomologica Hungarica heraus. Diese sind Dokumentationen 
der Feldarbeit und die letzteren auch ein Hilfsmittel für die Spezialisten bei der 
Bearbeitung des Materials, weil hier alle wichtigen Daten (Fundort, Höhe, Biotop-
beschreibung, Sammelmethode, usw.) zu finden sind. 
Gleich nach der 1. Expedition fing ich an, die wissenschaftliche Bearbeitung meines 
Materials zu organisieren. Die ersten Arbeiten erschienen im Jahre 1964, und 
seit dieser Ze it kommen laufend Arbeiten heraus. Bis Ende 1980 sind 456 Publika-
tionen erschienen, welche auf 180 Autoren entfallen. Die Zusammenstellung der 
Angaben erg'bt fo lge ndes Bild: die von 180 Autoren geschriebenen 456 Arbeiten 
entha lten 6706 Druckseiten; es s ind 57 neue Gattungen, 14 neue Untergattungen , 
1597 neue Arten resp. Unterarten und 95 neue Varietäten beschrieben worden. Von 
1681 Arten resp. Unterarten geben die Autoren eindeutig an, daß sie für 
die Fauna der Mongolischen Volksrepublik erstmals nachgewiesen wurden. Diese 
Zahl ist gewiß höher, weil bei vielen Gruppen die für die Fauna neuen Formen 
nicht direkt angegeben werden. Aus meinem Material sind insgesamt in den 456 
Arbeiten 11 000 Arten- resp. Unterartnamen erwähnt; diese Zahl ist aber nicht real, 
weil in den verschiedenen Bearbeitungen dieselben Arten manchmal von neueren 
Fundorten mehrmals aufgenommen sind. Ich schätze das bis jetzt bearbeitete Ma -
terial auf etwa 6 000 Arten. 
Mein ganzes Material ist natürlich bei weitem nicht vollkommen bearbeitet. Von 
manchen Gruppen befindet sich ei n noch sehr großes, unbearbeitetes Material bei 
m ir, vor allem dann , wenn entweder das Material zu groß oder zu gering is t oder 
gar keine Spezialisten vorhanden sind. Manche Gruppen sind seit langen Jahren in 
Bearbeitung, so daß ich auch in der Zukunft weitere Publikationen erwarte. 
Es fehlt die Bearbeitung der Annelida, Hirudinea, das ganze Plankton-Material, die 
Crustaceen ; e in Teil der Odonata; die ganzen Ephemeroptera ; der große Teil der 
Plccoptera und Thysanoptera; von den Coleopte·ren ein Teil der Curculionidae und 
Staphylin idae; von den Hymenopteren der größte Teil der Ichneumoniden, Braco-
niden, Symphyta, Formicidae, Chalcidoidea, Proctotrupoidea, Apoidea; von den 
Dipteren manche Familien der Nematocera, vor allem Chironomidae, von den Bra-
chycera eine An zahl kleinerer Familien, wie z. B. Phoridae, von den großen Fami-
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lien die Muscidae, Anthyidae ; von den Lepidopteren mehrere kleine Motten-Fami-
lien; von den H eteropteren di e Miridae; die Solifugae; ein Tei l der Op iliones; der 
größte Teil de r Araneae; von den Acar in a d ie Oribatidae und Gamasiformes sowie 
ein Teil der Mollusca und Repti li a. 
Es ist gewiß, daß in dem noch unbearbe iteten Material viel Neues für die \Vissen-
schaft und auch fü r d i Fau na der Mongolei zu erwarten ist. Ich hoffe seh r, daß 
ich mein e igentliches Ziel, d ie m ongo li sche Fauna zoogeograph isch und fau ne n -
genetisch auszuwerten, in e inigen Jah ren durchführen kann . 
Ich m öchte nich t versäumen , a llen Ko llegen, die mir be i der Bearbeitung des Ma-
ter ia ls behilflich waren, meinen innigsten Dank a uszusprechen . Ebenso bin ich 
mehre ren Institutionen , vor a llem a ber den Leitern des Staatl ichen M useums für 
Naturkunde in Dresden d ankbar, die den Druck e iner Anzahl von Arbe iten m einer 
Serie übernommen u nd sogar drei Bände extra d iesen Arbeiten gewidmet haben . 
Im fo lgenden möchte ich von mein en sechs Expeditionen einen kurzen Überblick 
geben (sieh e Abb . 5). 
1. Ex pedition 1963 
Vom 21. VI bis 5. VII. 1963 bin ich , von Ulaan-Baator ausgehend, über Cojren bis 
Sajnsand, dann weiter südl ich über Zuun Bajan bis A rgalant (80 km S von Zuun 
Bajan) gefahren . Bei der R ück reise b in ich von Argalant a uf dem anderen Weg 
nach Zu un Bajan zurückgekehr t und habe die weite Umgebu ng von Zuun-Ba ja n 
durch forscht . Von Zuun Bajan übe r Sajnsand bis Cojren führte die Route zum 
Kerulen und vom Kerulen über Bajanfargalant nach Ulaan-Baator zurü ck. 
Vom 7.-9. VII. 1963 bin ich von U laan-Baator nach No rden über den Boro-gol b is 
zum Zu un-Chara am Chara-gol und zu rück gefahren. 
Diese Reise war eigentlich ein Transekt in N-SE-Richtung, Waldgebiete im Norden 
(an manchen Stellen Taiga-ähn licher Wa ld) , weiter südlich Steppe, Halbwüste u nd 
Wüste. 
Insgesamt habe ich 2000 k m mit Autos zurückgelegt. Gesammeltes Mate r ial: 28 563 
Exemplare. Mein Begleiter war A. BOLD, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bio-
logischen Instituts der Mongolischen Akademie der Wissenschaften . 
Karte der Reise, siehe Literatur Nr. 1, 2, 3. 
II. Expedition 1964 
Vom 15. VI. bis 5. VII. war ich im Jahre 1964 unterwegs . Von Ulaan-Baator aus-
gehend, fuhr ich in SW-Richtung nach Delder-Changaj-uul und über Mandal-Ovo 
bis Bulgan, wo ich bis zum R and des Gobi-Altai am Gurvan-Sajchan-uul vorstieß. 
Von Bulgan aus führte der Weg nach Westen, dann nach Nordwesten am Arc-Bogd-
uul, Baga-Bogd- uul b is zum See Orog-nuur, wo ich am westlichen Ufer lagerte. Von 
h ier f uhren wir nach N orden bis Bajanchongor, dann nach Arvajcheer, von Arva j-
cheer entlang des Flusses Orchon b is zum See Ögij-nuur und von diesem See gerade 
n ach Osten bis Ulaan-Baator zurück . 
Vom 7. VII. b is 9. VII. legte ich denselben Weg na ch Zuun-Chara zu r ück wie im 
J ahre 1963. 
Das Ziel d ieser Reise war, vor allem das Tal der Seen zwischen dem Gobi-A ltai und 
Changaj -Gebirge sowie die südlichen und östlichen Ausläufer des Changaj-Geb irges 
kennenzulernen. Das Samm eln war sehr erfolgreich, vor allem in den sandigen H alb-
w üs ten des Seentales zwischen Bu lgan und dem Orog-nuur. Auf dieser Reise habe 
ich die richtigen Bergsteppen des Changaj kennengelernt. 
Insgesamt legte ich etwa 2700 km mit dem Wagen zurück. Gesammeltes Materi a l : 
42 473 Exempla re. Mein Begleiter war Z. DHAGVA, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Pflanzenschutzinstitutes der Akademie der Wissenschaften in Zu un -Chara. 
Ausführ liche Karte siehe in Literatur Nr. 25, 26, 35 . 
Abb. 4 
Der Autor b eim Konservier en des g esammelten M aterials im Tal d es Chavcaly n-gol (Bajan 
Olgij Aimak) 
Abb. 5 
······~ .„ .. „ .„„ 
.. ·· 
Karte d e r MVR mit d e n Exp e ditio n srou ten von z . Kaszab. - 1 : 1963 - 2 : 1964 - 3: 1965 - 4: 1966 -
5: 1967 - 6 : 1968. 
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Abb . 6 
Lager in der Halbwüstenzone. Vor dem Zelt steht eine synanthrope Fliegenfalle, neben dem Zelt 
ein Berlese-Trichter (1 km N von Somon Mandal-Ovoo. Südgobi Aimak). 
III. Expedition 1965 
Vom 26 . VII. bis 26. VIII. führte unser Weg in die ostmongolisch e Ebene . Von 
Ulaan-Baator ausgehend, führte die Route in östlicher Richtung über Uu bula n b is 
zum Fluß Kerulen. Von hier fuhren wir weiter östlich bis zu r Stad t Öndörchaan , 
von wo aus der Weg an der rechten Seite vom Kerulen in ENE-Richtung bis Tu -
munzogt führte. Bei Tumunzogt kehrten w ir auf einem nach Baruun-urt führen den, 
in SE-Richtung liegenden Weg um und s ind in SSW-Richtung bis Chongor am 
Sandgebiet Ongon-els gekomm en. Hier sammelte ich zwei Tage. Von Ongon-els 
fuhren wir in östlicher Richtung bis zum Basaltberg Dariganga und sü dlich von 
diesem an das ausgedehnte Sand gebiet; Molcog-els. Von Dadiganga ging unsere 
Piste etwa parallel mit der chinesichen Grenze bis Erdenecagaan, von hier nach 
Norden bis Matad und von Matad nach Osten bis zum ehemaligen m ili tä ri schen 
Stützpunkt Tamzagbu lag . Zwischen Matad und Tamzagbulag war das Wetter so 
sch lecht und der Weg so sumpfig, daß wir kaum vorankamen und in der leeren 
Kaserne übernachten mußten . Von Tamzagbulag fuhren wir nach Norden bi s zu r 
südl ichen Ecl'e des Sees Bujr-nuur und entlang des Sees weiter nach Norde n bis 
zum Chalchin-gol, von wo wir noch in SE-Rich tung neben dem ehemaligen Kriegs-
schauplatz am Fluß Chalchin-gol bis Chamardavaa gelangte. Zurückgefahren sind 
wir an dem Südrand des Sees Bujr-nuur, durchquerten die mächtige Men engin-tal-
Steppe in westl icher Richtung und erreichten die Stadt Cojbalsan . Von hier füh rte 
der Weg in WNW Richtung bis Bajan-uul im Tal des Flusses Ulz-gol. Hier lag der 
nördlicl1ste Punkt unseres Weges. Von Bajan-uul haben wir über Norovli n und 
Batnorov in SW-Richtung die Stad t Öndörchaan erreicht, dann fuh ren wir bi s Zen -
cherm andal am Flüßchen Zencher-gol auf demselben Weg zurück. Vom Tal des 
F lusses Zencher-gol sind w ir zum Kerulen gekommen und erreichten nördlich der 
großen F lußbiegung d ie dort vorhandene Brücke, von wo aus wi r Kurs auf Ulaan -
Baator nahmen. 
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Diese Expedition führte mich in das große mongolische Steppengebiet, welches die 
am wenigsten e rforschte Landschaft der Mongole i darstellt. Obwohl der Zeitpunkt 
für m anche Insektengruppen fühlba r zu spät erschien, war die, Expedition doch sehr 
erfolgreich. Die überaus breit a usgedehnten Steppen besitzen eine sehr wechselreiche 
Pflanzendecke, welche e ine vielfält ige Tierwelt bedingt. 
Zurückgelegt wurden 4 300 km. Gesammeltes Material: 73 132 Exemplare. Begleiter: 
ZANCAMTOMBO, Assistent im Biologischen Institu t der M ongolischen Akademie 
der Wissenschaften und L. COGSOMZAV, Adjunkt im Biologischen I nstitut der 
Landwirtschaftlichen H ochschule in Ulaan-Baator. 
Ausführliche Karte siehe in Literatur Nr. 66, 69. 
IV. Expedition 1966 
Vom 17. VI. bis 27. VII. führte meine I V. Expedition in die Westmongolei und in 
die Z ungarische Gobi. Von Ulaan -Baator fu hren wir in westlicher Richlung auf 
dem nach Chovd (= Kobdo) führenden Wege. Durch das Changaj -Gebirge ging es 
in raschem Tempo bis zur Stadt Altaj (= .Jesönbulag). Unterwegs blieben w ir nur 
an wenigen Stellen zum Sammeln oder Lagern stehen. Von der Stadt Altaj drangen 
wir durch die Sargyn-Gobi und das Becken des Sees Beger-nuur in das Seental 
vor und durchfuhren es a m westlichen Ende des Gobi-Altaj. Nach Erreichen des 
abflußlosen Becke ns und der Oase der Zachuj-Gobi setzten wir unseren Weg nad1 
Nordwest zum G ebirge Dajan-uul und dann in südlicher Richtung zum Az-Bogcl 
fort, um d ieses a n den südöstlichen Abhängen des Gebirges zu durchfahren. In der 
N ä he der chinesischen Grenze erreichten wir den südlichsten Ort der Expedition 
bei dem Somon Altaj. Von hier, größtenteils der Grenze folgend, gelangten wir ins 
Tachijn-Sar-nuruu-Gebirge, und n ach der Durchquernng desselben wurde d ie Fahrt 
in der Zungarischen Gobi a m südlichen und südwestlichen Rand des Mongolischen 
Alta i in das Tal des Flusses Bulgan fortgesetz t, wo wir a n den n ordöstlichen Aus-
läufern des G ebirgies M er gen-uul den wesrtlichsten Ort der Expedition en"eichten. 
Von Bulgan aus suchte ich das Tal des Flusses Uljastajn-gol auf. Sodann gelangten 
w ir, im Tale des Flusses Uenc-gol nach Norden fahrend , in den Mongolischen Altai 
und über den Paß U laan-davaa zur südlich e n Ecke des Sees Char-us-nuur im 
Becken der Großen Seen u nd weiter zur Stadt Chovd (= Kobdo, Zargalant), dem 
nördlichsten Pun kt der Expedition. Von hier schlugen wir den W eg entlang des 
westlich en U fers des Sees Char-us- nuur in südli cher Richtung ein und überschritten 
den Paß zwische n den G ebirgen Zargalant-chajrchan-uul und Ömnö-chajrcha n-uul. 
Hi,ernuf berührten wir entla ng der südliche n Ufer des Salzsees Döröö-nuur die Sand-
wüste Baga-nuurijn-urd-els„ Beim Somon Chöchmort kame n wir in de r Richtung des 
nordösllichen Zuges d es Gebirges Ch asagt- chajr ch an-uul w ieder in der Stadt Altaj 
(= J esönbulag) an. Von Altaj fuhren w ir a uf der Haupttrasse nach Dasincile n zu -
rück. Wir mußten dann jedoch den südlichen Bogen der Tola bis Ulaan-Baator 
umfahren, weil e ine Übersch wemmung die Brücke be i Lun beschädigt h atte . 
Das be re iste Gebiet war außerordentl ich abwechslungsreich: Taigawald, Hochge-
b irgssteppen, trockene Steppen , Halbwüsten und Wüsten wechselten miteinander 
ab. Die Fauna de r westlichen Grenzgebiete, vor allem im Süden, unterscheidet s,ich 
in vieler Hinsicht von de n übrigen, phänotypisch ähnlichen G ebieten des Landes. 
Während dieser Reise war es möglich, mehrmals in den Hochgebirgen bis 3000 m NN 
sammeln zu können. 
Diesmal wurden 5000 km zurückgelegt. Resultat der Sammlung: 99 477 Exemplare. 
Mein Begleiter war B. NAMCHAJDORZ, w issenschaftlicher Mitarbeiter in dem Bio-
logischen Institut der Mongolischen Akademie der Wisse n sch af ten. 
Ausführliche K arte s iehe in Literatur Nr. 107, 114, 121. 
V. Expedition 1967 
Die vom 7. VI. b is 16. VII. w ä hrende Expedition führte mich in die schwer zu-
gänglichen Gebiete der Transaltai-Gobi. Unser erstes Reiseziel war das Zentrum des 
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Südgobi-Aimak: Dalanzadgad. Bei Mandalgov überquerten wir das Gebirge Delger-
changa j-uul und fuhren abseits der Piste etwa 100 km in der Steppe, um dann w ie~ 
der a uf den nach Dalanzadgad führenden Weg zu gelangen. Bei Dala nzadgad fuhren 
wir durch die östlichen Züge des Gebirges Gurvan-Sajchan-uul in die Richtung 
der Somon Ch urmen, dann von dort nach Ba jandalaj entlang des südlichen 
Trümmergestein-Abha nges des Gebirges Zöölön und berührten die kle ine Siedlung 
Sevrej am östl ichen Rand des Gebirges Sev rej -uul. Südlich vom Sevre j-uul d ehnt 
sich e in großes, abflu ßloses Becken aus, in dessen westlichem Ende s ich ein Salzsee 
befindet (Dund-gol), welcher von e iner Sand wüste umgeben ist. Von diesem Salzsee 
fü hr te unser Weg nach Südosten in die Gebi rge Nojon-uul, wo w ir e ine wildroma n-
tische Geb irgsenge du rchquerten und in d ie Nä he der an der ch inesischen Gre nze 
liege nden M ili tärstation Ovot-Chuuraal gelangten. Von Ovot-Chuural folgten w ir 
ungefäh r 300 km der chinesischen Grenze entlang bis zum folgenden G renzposten 
Cagaanb ulag im Gebi rge Cagaan-Bogd-uul. Unterwegs haben w ir e in ige Sandw ü-
ste n , Oasen und Quellen berührt. Bei Cagaanbulag überquerten wir in nordös t-
licher R ichtung das Geb irge in schmalen Bergengen und a uf hohen Gebirgspässen. 
U nser Weg füh rte zur Oase Echin-gol. H ier verweilten w ir zwei Tage in einem 
a ußerordentlich interessanten Gebiet. Von Echi n-gol setzten wir die Reise nach 
Norden fort. Inzwische n hatten w ir den T iefpunkt des abfl ußlosen Beckens durch-
q uert, erreichten den Paß des Gebirges Ongon-U laan-uul, un d nach Berührung 
der Oase Zu un-mod haben wir bei dem im Zentrum des Gebirges Zinst-uul li e-
genden Somon Sine -zinst die Rich tung der Reise nach ENE über Bajangov bis Ba-
janl eg for tgesetzt. Die Orte liegen südlich von dem höchsten Berg d es Gobi-Altaj , 
dem Ich -Bogd-uul. Von Bajanleg führte keine befahren e P iste wei ter nach 03ten, 
u nd h ier hatten w ir große Schwierigkeiten , um in unwegsamen , schwer durch-
q uerbaren Gebieten den kleinen Ort Bulgan zu erreichen. Aus Bu lgan ke hrten wir -
mit Berührung der Sandwüste Bajan-zag - nach Dalanzadgad zurück, von wo wir 
a uf der Haupt trasse nach U laan-Baator zu rück fu hren. 
Diese Reise w a r e ine der erfolgre ichsten. D ie sogenan nte Transaltai-Gobi ist seh r 
re ich a n Endem iten, und viele der in der „Inneren Mongolei" beschrieben en Arten 
kommen in der Mongolischen Volksrepublik nur in diesen süd lich gelegenen Ge-
b irgen, Oasen und Sandwüsten vor. Das Gebiet ist kaum bevölkert und deshalb 
nahezu von Menschen kaum gestört. 
Zurückge legt w urden etwa 3150 k m m it dem Auto. Das gesammelte Mater ial be-
trägt insgesamt 104 908 Exemplare. Meine Begleiter waren A. CENDSUREN, Ad-
junkt des Leh rstuhls für Zoologie der Universität in Ulaan-Baator, und L . COGSOM-
ZA V, Ad junkt des Lehrstuhls fü r Biologie der Landwirtschaf tlichen Hochsch u le 
Ulaan-Baator. 
A usführliche Karte siehe in Literatur Nr. 152, 166, 168. 
VI. Expedition 1968 
Die vom 13. VI. bis 27 . VII. dauernde letzte Expedition führte mich in die Senke 
der G roßen Seen, in die NW-Mongolei. Von Ulaan-Baator ausgehend, fu hr ich in 
westlicher Richtung bis Dasincilen, von dort nach Norden über den F lu ß Orchon 
b is zur Stad t Bulgan. Bei Chutag überquerten wir die Selenga und fu hren west-
wärts über Mörön in das Tal des Flusses Tesijn-gol, nahe der sowjeti schen G renze, 
und w eiter b is zum Südrand des Sees Uvs-nuur u nd zur Stadt Ulaangom . Von 
Ulaangom a us fuhren wir weiter zu den Seen Örög-nuur und Acit-n uur, vom Acit-
n u u r w estlich bis zur Ortschaft Cagaannuur und von hier aus nach Süden bis zum 
Tolbo- nuur. Auf der Rückreise vom Tolbo-nuur kamen wir auf demselben Weg 
nach Ulaangom. Von Ulaangom sind wir dann in SE-Richtung zum Nordrand des 
Chjargas- nuur (= K irgis-nuur) gefah ren und folgten weiter e iner P is te durch ön-
dörch a ngaj und Songino bis zum See Telmen-nuur. Am Tunamal- nuur erreich ten 
w ir wiede r unseren al ten Weg. Von h ier aus reisten wir zum süd li ch en Rand des 
Sees Chövsgöl bei Chatgal, von wo aus über Mörön, Bulgan u nd Dasincilen die 
Hauptstad t w ieder erreicht wurde. 
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ß. !J b . 7 
Einer meiner BegleHer im Jahre 19G7, der 
mongolische Entomologe A. Cendsuren, Do-
ze n t am Lehrstuhl .für Zoologie der Mongo-
lischen Staatlichen Universität Ulan-Bator. 
Abb. 8 
Z. Kaszab mit seinem mehrjäh-
rige n Begleiter L. Cogsomzav, 
Entomologe an der Landwirt-
schaftlichen Hochschule von 
Ulan-Bator, am SW-Ufer des 
örög-nuur (Uvs Aimak). 
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Die Nordwest-Mongolei ist in vieler Hinsicht von anderen Gebieten der Mongo-
lischen Volksrepublik abweichend. Vor allem war es wichtig, in den Waldgebieten, 
den Gebirgssteppen und schließlich in den Wüsten der Senke der Großen Seen 
genau datiertes Material zu sammeln , um das Verbreitungsbild vieler Arten mit 
wichtigen Daten zu ergänzen. 
Zur ückgelegt wurden 4200 k m , und das gesammelte Material beträgt 137 789 Exem -
plare. Mein Beglei ter war L. COGSOMZAV, Adjunkt am Lehrstuhl für Biologie 
der Landwirtschaftlichen Hochschule in Ulaan-Baator. 
A usführ liche Karte siehe Literatur Nr. 186, 193, 197. 
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gischen Forschungen von Dr. Z . Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbaehia, 
7 (11) : 103-105. 
56. PETE RSEN, G . (1965): 5G. Tineidae. Ergebnisse der zoolog ischen For sehungen von Dr. Z. 
K aszab in der Mongolei (Lepidoptera ). - Reiehenbachia, 7 (12): 107- 111, Abb. 1-8. 
57. STARF;GA, W . (1965) : 57 . Opiliones. Ergebnisse der zoolog ischen For sehungen von Dr. Z. 
Kaszab in der Mongolei . - Reichenbachia, 7 (13): 113-116. 
58. F ORSTER, W . (1965) : 58. Rhopalocera et Hesperiidae. Ergebnisse der zoologische n For-
schungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera) . - Reichenbachia , 7 (19): 165 
bis 178. 
59 . EVERS. A . M. J. (19G5) : 59. Malachiidae II. Ergebn isse der zoologischen For schungen von 
Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbachia, 7 (17) : 147-150. 
60. STElNMANN, H . (1965 ) : 60 . Chrysopidae. Hemerobiidae. Ergebnisse der zoologischen For-
schungen von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Neuroptera) . - Re ichenba clüa, 7 (20) : 179 
bis 190, Abb . 1-19. 
61. KLIMASZEWSKI, M . (1966) : Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. z. Kaszab 
in der Mongolei. GI. Homoptera: Psyllodae. - Ann.Zool.Warszawa, 23 (14) : 413-420, Abb. 1- 4. 
62. ENDRÖDI, S . (1965) : 62. Lamellicornia der TI. Exped ition. E r gebnisse der wolog ischen For-
schungen von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Co leoptera). - Re ichenbachia, 7 (21): HJl- 199. 
63. SCHMID, F. (1965): 63. Trichoptera. Ergebnisse der zoologischen F orschu ngen von Dr. Z. 
K aszab in der Mongolei. - Reichenbachia, 7 (22): 201-203. 
64. MUCHE, W. H. (1965): Atlwlia Leach. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. 
Kaszab in der Mongolei (Hymenoptera, Tenthredinidae). - Reichenbach ia , 7 (7) : 81- 82, 
A bb. 1-5. 
65. JEDLICKA, A . (1966) : 65 . Carabidae II. Ergebnisse der zoologisch en Forschungen von Dr. 
Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Reichenbachia, 7 (23) : 205-223, Abb. 1-3. 
66. KASZAB, Z. (1965): Ergebnisse der zoologischen F orschungen von Dr. Z . Kas zab in der 
Mongolei. 66. Liste der Fundorte der III. Expedition. - Folia Ent.Hung, (S, N .), 18 (36) : 
587-623, Karte 1. 
67 . RA USER. J . (1968): 67. Plecoptera. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr, Z. 
Kaszab in der Mongolei . - Ent.Abh.Dresden, 34 (5): 329-398, Abb. 1-130 , Tabell e 1-3. 
G8. J ELINEK, J. (1966) : li8. Nitidulidae II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. z. 
K aszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbachia, 7 (33): 291-294. 
69. KASZAB, z. (1966) : Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. z. Kaszab in der 
Mo ngolei. 69 . Reisebericht der III. Expedition. - Ann.Hist. -nat.Mus.Nat.Hung„ 58: 243-258, 
K arte 1, Tafel !-III. 
70. BEIER, M. (1966) : Ein neuer nidicoler Allochernes . Ergebnisse der zoologischen Forschun-
gen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Pseudoscorpionidea). - Reichenbachia, 7 (24) : 
225-227. Abb. 1. 
71. LOPATIN, I. (1966) : 71. Chrysomelidae I I. Ergebnisse der zoologischen F o rschungen von 
Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Reichenbachia, 7 (25): 229-239, Abb. 1-3. 
72. R AZOWSI<I, J . (1966): The Tortricoidea (Lepidoptera) from Mongolia. - Ann.Zoo l.War-
szawa. 23 (21): 495-507, Abb. 1-20. 
73 . KASZAB, Z. (19C6): 73. Tenebrionidac der III. Expedition. Ergebnisse der zoologischen 
F orschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reiche n bachia, 7 (26) : 
241-257, Abb. 1-4. 
74 . KASZAB. Z. (1966) : 74. Meloidae der III. Expedition . Ergebnisse der zoologischen For-
schungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Reichenbachia . 7 (27) : 259 
bis 264 , Abb. 1-2. 
75. PUTHZ, V. (1967) : 75. Slaphylinidae: Steninae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen 
von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbachia, 9 (8): 75-83, Abb. 1-6. 
76. SMIT, F. G . A . M. (19C6) : 76. Siphonaptera. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von 
Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. - Reichenbachia, 7 (31) : 277-283 , Fig. 1-4. 
77 . EVERS, A. M. J. (1966): 77. Malachiidae der III. Expedition. Ergebnisse der zoologischen 
Forschungen von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Reichenbach ia, 7 (28): 
265-266. 
78. GUIGLIA, D . (1965) : Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mongolei. Risultati cc!l·esplorazione zoologica de! Dr. Z. Kaszab in Mongolia . XX. Sco-
lioidea (Hymenoptera). Ann . Mus.Civ.St.Nat.Genova, 75: 333-343, Fig. 1-10 (Lauf-
nurnme1· falsch angegeben). 
79 . MROCZKOWSKI. M. (1966) : 79. Silpha und D ermestidae der III. Expedition. Ergebnisse 
der zoologischen Forschungen von Dr. Z . Kaszab in der M ongolei (Co leoptera) . - Reichen-
bachia, 7 (29) : 267-269. 
80 WHALLEY, P . E . s. (1966): 80. Pyralidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen v on 
Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). - Reichenbachia, 7 (30 ) : 271-275 , Abb. 1-4. 
81. MANDL, K. (1966) : 81. Cicindela, Calosorna, Carabus III. Ergebnisse der zoologischen For-
schungen von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - R eichenbachia, 7 (32) : 285 bis 
290, Abb. 1-2. 
82. GUf:ORGUIEV, V . B . (1968) : 82. Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Gyrin idae II. Ergeb-
nisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. - Bull.Inst.Zoo!. & 
Mus.Acad.Bu!gare Sei„ 27: 23-29. 
83. MAHUNKA, S . (1967) : 83. Acari: Pyemotidae and Scutacaridae. Ergebnisse d er zoologi-
schen Forschungen von Dr. z. Kaszab in der Mongolei. - Reichenbachia, 9 (1 ) : 1-13. Fig. 
1-15. 
84 . M AHUNKA, S. (1967) : 84. Acari: Anoelidae. Ergebnisse der zoo logischen Forschungen von 
Dr. Z . Kaszab in der Mongolei. - Reichenbachia 9 (2): 15-21, Fig. 1-18. 
84 
85. JEDLICKA. J. (l!IG?) : H5. Carab idac der IIL Expediti o n. Ergebnisse der zoologischen For-
s chungen von Dr. Z . K asza b in der Mongolei (Coleoptcra). R cich enbachia , !I (3) : 23- 43, 
Abb. 1--·4. 
86. SMETANA. A. (l!lG7): Ergebnisse d er zoologischen F o rschungen v o n Dr. Z. I<aszab in del' 
Mon g olei. 86. Stuph y liniclac II. Untr.r fa n1ilien Pncderinac, Xantholininuc und StaphyUninac 
(Co leoplcra). Aela cnt.bohemoslov . , 64 (~): 195-21/l. Abb. 1--17 . 
ß7. HJ\CKMAN. W. (1 9ü8): 37. Drosoph il idae. Ergebnisse der >'.onlogisch c n Forschunge n von 
D I'. Z. I<asz<i b in <.kr Mongolf'i (Diplcra). - Rcich cnl><lchia, 11 (7): 65-67. 
88. HLIS NIKOVSKY, J. (1967): 88. Liod ini. Ergebnisse der zoologische n Forschungen von Dr. 
z. Kas;-.ab in der Mongolei (Coleop l.e ra). - Rcichcnbachia . !I (29): 255- 274. Fig. l -:l4. 
89. HUSNTKOVSKY . .T. (1~67): 89. Agalhidiini. Ergebnisse der zoologischen Forschun!-(en von 
Dr. Z. K m;,.ab in der Mongolei (Co lcopt e r a ). - Reich c nbuchia. !l (27): 2~7-248. Fig . l · „27. 
!JO. ERMSICH. K. (1%7): 90. Mord elli cl<>e III. Ergebnisse d e r zoologischen Forschungen von Dr. Z . 
KaszalJ in dc~r Mongolei (Colcoptc n ::i.). - R cichc::nbach ia . !) (4): 45-- 52, Abb. 1-- 9. 
91. JANSSE N S , E. (1!167): !H. Hydraenidac. Ergebnisse der /'.oologische n Forschun;:!en von D r. 
Z. K aszab in cler Mongo lei (Coleoptera) . - Rci.chcnbachia. D (5): s:~ - 58. Fig. 1- -fl. 
92. ANDRASSY. L (lfHi7) ): Ergebnisse der zoologischen ~'nrschungcn von Dr. Z. Kaszab in d er 
M-ongolci. ~l2. \V<'.ilc r-c Bodennc1natodc n aus den .T ahrcn U)64 und 196:1. Opusc.Zool.Buda-
p csl. ö (2) : 203- 233 , A bb. 1--15. 
!13. STAHNKE. II. L. (1967): !J3. Scorpiones. Ergebnisse der zoologi .schen F o rschun!-(en v on Dr. 
Z. Kasza h in der Mongolei. - Hc ich c nbachia, 9 (G): 59--68, Fig. 1- !i. 
94. THEROND, J. (1%7): !14. Histeridae (trois ieme note). Ergebnnissc d e r zoologischen F or-
sch ungen von Dr. Z. K nszab in der Mongolei (Cn leoptcra). - Reichcnbachia, !J (7) : 69-- 73. 
95. LJNDNER., E . (HH17): Stratiomyiden nus der Mongolei. Erg ebnisse der zoolog isch e n For -
sehungen v o n Dr. Z . K_aszab in d c 1· Mongolei (Diptc ra). Heichenbachia, n UJ): 85-92, 
Abb. 1--4. 
96. SM.TTH, K. G. V. (19f:i7): 96. Conopidnc. Erg ebnisse der zoologis chen Forschun~cn von Dr. 
Z. Kas;;:nb in der Mongolei (Diptcra). - Reichenbach in. B (10): n:3- !l7. 
97. RIJ<;DL, T. (19ii7): Wi. Lcs espi'ccs d u genre Stagrnutoplrnra IL-S. Ergebnisse d e r zoolo g i-
schen ForsrJ1ungcn von Dr. z. Kas;;:ab i n der lVIong olC'i (Lepicloptera , Mon1ph iclne) . --
Reichenbachia. !l (11): 99-100. 
98. HEYR.OVSKY. L . (1967): !l8. Ccrambycidae III. E rgebnisse der zoo lo g is ch en Forschungen 
von Dr. Z. Kuszab in der Mong o le i (Coleopwra). - · Reiehenbachia. ~ (1 2) : 101-105. 
fl!). S T EINMANN , II. (HHi7) : !)!J. Tetrjc icla e L;nd Acriclidae. E rg ebnisse der zoolog isch e n For-
schung en von Dr. Z . K aszab in d er Mcngolc-i (Orthnpte rd). R.e ieh e nbachia , !l (13) : 107 
bis 120, Abb. 1- 12. 
100. MOCZ AR, I„. (l!Jö7) : Ergebnisse cl c r zoologü-:cl1en F orschungen v o n Dr. Z. Kasza b in der 
M o ngolei. 100. Chrysic1idae (Hymenopte rn) . - Acta zool.Hung. , 13 (J ·-2): 183-190. 
101. P APP , .T. (19ß7): Er.r.{tbnissc der zoolog ischen Forschun~en von Dr . Z. Kaszab in der 
M o n gole i. 101. ßraconidac (Hymcnoplern) !. -- Aeta zoo \. Hung. , 13 (1-2): 191-- 226. Fig. l 
bis 14. 
102. FORSTER. W. (19Wi): 102 . Rhop;: Ioccra et H c.':periida e Tl . E r gebn isse der zoologischen 
Forschunge n von Dr. z . Kns;-.ab in der M ongolei. -- Reiche nlrnch ia. 9 (14) : 121-134. 
10:1. ENDRÖDI, S . (l~ll7): 10.3. L Hnlel\i eorni a d e r HI. Expeditio n . B.:: rgcbnisse der zoologischen 
Forschungen von Dr. Z . Kasl'.n!J in d e r M o n gol e i (Col eoptera). Hcichenbachia, 9 (15): 
135- 144. 
104. FREY. G. (l!Hi7): lfM. Eine neue Mala<lern-At'i. i:.:rgcbnisse der zoologischen Forschungen 
von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Coleo ptera. Scarabacirla") . - R eichenbach ia , 9 (!Ci) : 
145 ·-14G, Fig. 1- 2. 
105. MAN NHEIMS, B . & SA VTSHENKO, E. N . (1967) : 105. Tipulidae. Ergebnisse der zoologi-
sch e n Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Dipter a ) . - R eich e nbachia , 9 (17) : 
147- 156, Abb, 1 
106. LOPATIN, I. K . (1967): 106. Chrysom e lidae d e r III. Expedition. Ergebnisse der zoologischen 
Fors chungen von D r . z . K a szab in d e r M ongole i (Coleopt e r a) . - R e ich e nbachia , 9 (18): 157 
bis 169, Abb. 1- 2. 
107. KASZAB, Z . (1966): Ergebnisse d e r zoolog is che n Fors chungen von Dr. Z . Kaszab in d e r 
Mon gole i. 107. Lis te d er F undo r te d e r IV_ Expeditio n . - Folia Ent.Hung . (S.N. ) , 19 (34) : 
569- 620, Karte 1 
108. KASZAB, Z. (1966): N ew Sighting of Przewals ki H o rses. - Oryx,J o urn. Fauna Pres .Soc„ 8 
(6): 345- 347, Plate 2- 3 (ohne La ufnummer). 
109. HARDY, D. E. (1967) : 109. Bibionidae. Ergebnisse d e r zoologische n Forschungen von Dr. z. 
K aszab in d e r Mongolei (Diptera). - R e ich enbach ia . 9 (22) : 161- 200, Fig. 1- 5. 
110. BIGOT, L . (1967) : l!O. Pter oph o ridae. Ergebnisse der zool o g is che n Forschungen von Dr. Z, 
Kaszab in d e r Mon gole i (Le pidoptera). - Reiche nbaci1ia, 9 (20): 175- 180, F ig, 1- 6. 
lll. KHAL, J . (1967): 11 1. A l ticidae II. Ergebnisse d e r zoologis chen Forschungen von Dr. Z. 
Kaszab in der Mon g olei (Coleopte r a ) . - Reich e nbach ia, 9 (21): 181- 189, Fig . 1- 4 . 
112. SHELJUZHKO, L . (1967) : 112. Noctuidae d e r I. und d e r II. E xpedition . Ergeb n isse der 
zoolog isch e n Fors chungen von Dr. z . Kaszab i n d e r M o n g o le i (Lepidopt e r a ). - Reichen-
b achia, 9 (24): 209- 227, Fig. 1- 8. 
113. MUCHE, W. H. (1967): 113. T enthredinidae. Ergebnisse der zoologisch e n Forschungen von 
Dr. Z. Kaszab in d e r Mongole i (Hyme n optera). - Reieh e nbachia, 9 (19) : 171- 173. 
114. KASZAB , Z. (1067) : Ergeb nisse der zoolo g is chen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mongole i. ll4 . Reise bericht d e r IV. Expeditio n . Ann.His t .-nat.Mus.Nat.Hung., 59 : 191-210, 
K arte l , Tafel ! - III. 
115. KLIMASZEWSKI, S _ M. (1968): Ergebnisse der zoologis ch e n Forschun gen von D r . z . Kas-
zab in d e r Mongole i. 115. Homopte r a : Psy llo d e a d e r III. Expedition. - Ann.Zool.Wars za wa, 
2G (8) : 403- 418, Abb. 1- 18. 
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116. BIELAWSKI. R. (1968): Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. z. Kaszab in der 
Mongolei. 116. Coleoptera : Coccinel!idae III. - Ann. Zool. Warszawa, 26 (4) : 103-207, Ab b. 1- 15. 
117. D ANIEL, F . (1967): 117 . Bombyces et Sphinges II. Ergebnisse der zoologisch e n Forschun-
gen von Dr. Z . Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera) . - Reiche n bachia , 9 (23) : 201-208, 
Abb . 1-3. 
118. MOCZAR, L . (1967): E rgebnisse der zo o logisch en Forschu ngen v on D r . z. K asza b in d er 
Mongolei. 118. Ce ropalidae (Hymen opte ra). - Acta Zool.Hung„ 13 (3-4) : 385-393 , Abb. 1- 11. 
119. VOSS, E . (1967): 119. Attelabidae, Ap io n idae, Cur culionidae. Ergebnisse d e r zoologischen 
F orschungen von Dr. Z. K asza b in d er Mongolei (Coleoptera) . - Ent.Abh a nd l.Dresd e n , 34 
(4) : 249-328, Abb. 1-7. 
120. RUBZOW, I. A. (1 967) : Ergebnisse der zoologischen Forsch ungen von D r . Z . Kaszab in 
der Mongolei. - 120. Simuliidae (Dip tera). - Ann.Hist.-nat.Mus .Nat.Hung., 59 : 319-326 , Abb . 1 
b is 6 (russisch , mit englischer Z usammenfassung) . 
121. KASZAB, Z. (1967): D ie Tenebr ion iden de r Westmo ngolei (Coleoptera). - Acta Zool.Hung., 
13 (3-4) : 279-351, Karte 1, Abb . 1-58. 
122. DLABOLA, J . (1967) : Ergebnisse der zoo logischen F orschungen von Dr. z. Kaszab in de r 
Mongolei. N r. 122. Homoptera - A uchenorrhyncha. - Acta faun.ent.Mus .Nat.Pragae, 12 
(123) : 137-152, Abb. 1-21. 
123. M UCHE, W . H. (1967) : 123 . Allecu lida e . Ergebnisse der zoologischen Forsch u n gen von Dr 
z. Kaszab in d er Mongolei (Co leoptera). - Reichenbachia , 9 (26) : 235. 
124. URBAHN, E. (1967) : 124. Hydraecia mongolien sis, eine neue asiatische Noctu id en-ArL 
Ergebnisse der zoologischen F orschungen v on D r . z. Kaszab in der Mongole i (Lepidoptera, 
Noctuidae). - Reichenbachia . 9 (28) : 249-254, Abb. 1-5. 
125. P UTHZ, V. (1967) : 125. Staphylinidae : Steninae II. Ergebnisse der zoologischen F ors chu n -
gen von Dr. Z. Kas za b in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbachia, 9 (25) : 229-233 , 
Abb. 1-3. 1 , • r 111 1" ,~ 
126. KLAUSNITZER, B. (1967) : 126 . H elod idae. Ergebnisse der zoologischen F orschungen von 
Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Co leoptera) . - Reichenbachia , 9 (30) : 275-277, F ig . 1. 
127. SMETANA, A . (1968) : Ergebnisse d er zoologisch e n Forschungen von Dr. Z . Kaszab in der 
M ongolei. 127. Staphylinidae III. Unterfamilien Oxytelinae und Oxyporinae (Coleoptera ). -
Acta ent.bohemoslov., 65 (3): 226-238, Ab b . 1-5. 
128. WITTMER, W . (1968) : 128. Cantharidae d er III. und IV. Expedition. Ergebnisse der zoolo -
gischen Forschungen von Dr. Z. K a szab in der Mongolei (Coleoptera) . - Reichenbachia, 9 
(31) : 279-280. 
129. GURJEVA, E. L. (1968) : 129 . Elateridae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von 
Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Co leoptera) . - Reichenbachia , 9 (34) : 291- 297. 
130. MANDL, K . (1968) : 130. Cicindelidae und Carabini (Carabidae) IV. Ergebnisse d er zoologi-
sch en Forschunge n von D r . Z . Kaszab in der M ongolei (Coleo ptera). - Reich enbach ia , 9 
(32) : 281- 285. 
131. SCHMID, F . (1 968) : 131. Trichoptera II . Ergebnisse der zoologischen Forschu ngen von Dr. 
z. Kaszab in der Mo n golei. - Reichenbachia, 11 (2): 5-16. Fig. 1-17. 
132. ERMISCH, K. (1968) : 132. Mordellidae IV. Ergebnisse der zoologischen F orschunge n von 
Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Re ichenbachia, 11 (3) : 17-24, Abb . 1- 7. 
133. H OBERLANDT , L. (1968) : Results of the Zoological Explorations by Dr. Z . Kaszab in 
Mongolia. 133 . Heteroptera (1): Berytidae, Pyrrhocoridae, Rhopalidae , Coreidae, A ca n tho-
somatidae, Cydnidae, Scutelleridae, Pentatomidae. Acta faun.ent.Mus.Nat.P ragae, 13 
(149): 127-142, Fig. 1-8. 
134. GUEORGUIEV, V. B . (1968): 134. Halipl idae, D ytiscidae III. Ergebnisse de r zoologisch en 
Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - R eichenbachia, 9 (33 ) : 
287-289. 
135. EVERS, A. M. J. (1968): 135. M a lachiidae IV. Ergebnisse der zoologischen F o r schungen von 
Dr. Z. Kaszab in der Mcngole i (Co leoptera). - Reichenbachia , 11 (4) : 25-34, F ig . 1-4 . 
136. K ASZAB, Z . (1968): 136. Meloidae der I V. Exped ition . Ergebnisse der zoo logischen For-
schungen vo n D r . Z . Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbachia, 11 (5) , 35-46, 
Fig. 1-62. 
137. HERTING, B . (1968) : 137. Tachinidae. Ergeb nisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. 
Kaszab in der Mongolei (Diptera) . - Reichenbachia, 11 (6) : 47-64 . 
138. ENDRÖDI. s . (1968) : 138. Lamellicornia der IV. Expedition. Ergebnisse der zoo logischen 
F orschungen von Dr. Z . Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbach ia, 11 (8) : 69 
bis 81, Fig. 1-4. 
139. JANSSENS . E. (1968) : 139. Hydraenidae : Ochthebius, II. Ergebnisse der zoologischen For-
s chungen von Dr. z . Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbachia, 11 (9) : 83 
bis 86, Fig. 1-2. 
140. STEINMANN. H . (1968) : 140. Chrysopidae und Hemerobiidae II. Ergebnisse der zoolog i-
schen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mon golei (Neuroptera). - R eichenbachia, 11 
(10) : 87-96 , Abb. 1-18. 
141. FISCHER, M. (1968) : 141. Opiinae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von D r . Z . 
Kaszab in der Mongolei (Hymenoptera, Braconidae). - Reichenbachia, 11 (11) : 97-114, 
Fig. 1-13. 
142. HOFFMANN, A. (1968) : 142. Bruchidae II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen v on 
D r . Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Reichenbachia , 11 (1) : 1-3. 
143. JEDLICKA, A . (1968) : 143. Carabidae der IV. Expedition. Ergebnisse der zo ologischen F or -
schu ngen von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbachia , 11 (12) : 115 
bis 151 , Fig. 1-17. 
144. LOPATIN, I. (1968): 144 . Chrysomelidae IV. Ergebnisse der zoologischen F o r schunge n von 
Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Reichenbachia, 11 (19) : 207-220, Fig. 1-3. 
86 
145. BENEDEK. P. (1968): 145. Odonata. Ergebnisse d er zoo logisch e n Forschunge n von Dr. z . Kas-
za b in d e r Mongolei. - R eich enbachia, 11 (17): 183- 188, Fig . 1- 10. 
146. KLIMASZEWSKI, S. M. (1968): 146. Psylloidea II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen 
vo n Dr. z. K aszab in der Mongo le i (Homopter a ). - R eichenbachia. 11 (20) : 221- 233 , Fig. 1- 14. 
147. FORSTER, W. (1963): 147. Rhopa locera e t H es pe riidae III. Ergebnisse der zoologisch e n For-
s chunge n von Dr. Z. Kaszab in d e r Mongo le i (Le pidoptera). - Reichenbachia , 11 (18): 
189-205. 
148. LIKOVSKY, z . (1968) : 148. Aleochara-Arten II . Ergebnisse der zoologischen Fors chungen 
von Dr. z . K asza b in der Mongole i (Coleoptera, Staphylinida e) . - Reichenbachia , 11 (13) : 
153- 164, Fig . 1- 15. 
149. GÜNTHER, K. K. (1968): 149. P s ocoptera. Ergebnisse der zoologisch e n Forschungen von 
Dr. z. K aszab in der Mo ngolei. - R eichenbachia, 11 (14): 165- 167. 
150. GAEDIKE, R. (1 968) : Ergebnisse d e r zoologis ch e n Fors chunge n vo n Dr. Z. K asza b in der 
Mongolei. l oO. Beitrag. L e pidoptera: Epermeniidae . - Beitr.Ent.Berlin, 18 (1-2): 175-176, 
Fig. 1- 2. 
151. PETERS, G. & PANFILOV, D. V. (19G8): 151. H umm eln (Bombus) und Schmarotzerhum-
meln (Psi thy rus). E r gebnisse d er zoo logischen Forschunge n von Dr. z. Kaszab in der 
M o n gole i (Hym enoptera). - R eich enbachia , 11 (16) : 177- 182. 
152. K ASZAB, Z. (1968): Ergebnisse der zoologisch en F orsch ungen von Dr. z. K asza b in der 
Mongolei. 152. Liste der Fundorte der V. Expedition . - Folia Ent. Hung. (S.N.) , 21 (1) : 
1- 44 , Karte 1. 
153. STEINMANN, H . (1968) : 153. Tetricidae und Acridiidae. Ergebnisse der zoologischen For-
schungen von Dr. Z . Kaszab in der Mongolei (Orthoptera) . - Reichenbachia, 11 (22) : 239 
bis 248, Fig. 1- 7. 
154. ASPÖCK , H. & ASPÖCK, U. (1968): Raphidiidae (Insecta, Neuropte ra) . - Ent.Berichte, 
28: 115- 120, Abb. 1-6. 
155. MUCHE, H. (1968): 155. T e n thredininae. Ergebnisse der zoologischen F orschungen von Dr. 
Z. Kaszab in d e r M on gole i (Hymenoptera) . - Reichenbachia, 11 (15) : 169-176, Fig. 1-6. 
156. MOUCHA, J. & CHVALA, M. (1969): Ergebnisse der zoolog isch e n Forschunge n vo n Dr. Z. 
K aszab in der Mo n golei Nr. 156 Diptera: Taban id ae. - Acta e nt.Mus.Nat.Pragae, 38: 199-205. 
157. HEYROVSKY, L. (1968): 157. Cerambycidae IV. Ergebnisse der zoo logisch e n Forschungen 
vo n Dr. z. Kaszab in d e r Mongolei (Coleo p tera). - Reichenbachia , 11 (21): 235-238. 
158. RATTI , E. (1968): E r gebnisse der zoologis chen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mong olei. 158. Coleoptera. Cucujidae (s. lat .). - Boll.Soc.Ent.Ital., 98 (3-6): 82- 83 . 
159. THEROND, J. (1968): 159. Histeridae IV. Ergebnisse der zoolog is chen Forschungen von 
Dr. z. Kaszab in cler Mongolei (Co leoptera). - R eich e nbachia , 11 (23 ): 249-253. 
160. GORODKOV, K . B. (1 969) : 160. H e lo m yzidae. Ergebnisse d er zoologischen F or s chunge n von 
Dr. z. Kaszab in der Mongole i (Dipte ra) . - R eich e nbachia, 11 (24): 255-264, Fig . 1-23. 
161. MOMO!, S. (1969) : 161. Ichneumo nidae; Ephia ltinae . Ergebnisse der zoolog ische n Forschun-
gen von Dr. z. Kaszab in d e r Mongolei (Hymenopte ra). - R eich e nbachia, 11 (26): 279-281. 
162. IHAROS, GY. (1968): Ergebnisse der zoo logisch e n Fors chungen von Dr. Z . Kaszab in der 
M o n golei. 162. Tardigrada, II. - Opusc.Zool.Budapest, 8 (1): 31-35. 
163. DLABOLA. J. (1968): Ergebnisse d e r zoologische n Forschungen vo n Dr. Z . Kaszab in der 
Mongole i Nr. 163: Homoptera , Auchenorrhyncha. - Acta ent.bohe m oslov., 65 (5): 364-374, 
Abb. 1-7. 
164. BEIER, M. (1969): 164 . Pseudos corplon idea. Ergebnisse d er zoo logische n Forschungen von 
Dr. Z. Kaszab in d e r Mongo le i. - Reichenbachia , 11 (27): 283- 286 , Abb. 1-5. 
165 . DANIEL, F. (1969): 165. Bombyces et Sphinges III. E r gebnisse d e r zoologischen Forschun-
ge n von Dr. z. I<aszab in der M on golei (Lepidoptera) . - Reichenbachia , 11 (25): 265- 277 , 
Abb 1.- 7. 
lGG. KASZAB, z. (1968) : Ergebnisse d e r zoo logisch e n F o r schunegn vo n Dr. Z. Kaszab in der 
Mongolei. 166. R eisebericht der V. Expedition. - Ann.Hist. -nat.Mus.Nat.Hung., 60: 109-129, 
Karte 1, Tafel !-III. 
167. MOCZAR, L. (1968) : Ergebnisse der zoo logisch e n Forschungen von Dr. z. Kaszab in der 
Mo n gole i. 167. Pompilidae (Hy m e n o pte ra). - Acta Zool.Hung., 14 (3-4): 427-439, Abb. 1-11. 
168. KASZAB, z. (1968) : Ergebnisse der zoologische n Forschungen vo n Dr. Z. K aszab in der 
Mongole i. 168. Tenebrionidae (Co leoptera) . - Acta Zool.Hung., 14 (3- 4): 339-397, Abb . 1-16. 
169. DLABOLA, J. (1968): Ergebnisse d e r zoologisch e n Fors chungen von Dr. Z. Kasza b in der 
Mongolei Nr. 169: Homoptera - A uchenorrhyncha . - Acta fa un.ent.Mus.Nat.Pragae, 13 
(137) : 23-26, Abb. 1-18. 
170. BIELAWSKI, R. (1968): Ergebnisse der zoologischen F or schungen von Dr. Z. Kaszab in 
d e r Mongolei N r . 170. Coccinellidae IV (Coleoptera). - Frag m.Faun.Warszawa, 15 (3) : 
21- 30. 
171. COBOS. A. (1968): Ergebnisse d e r zoologischen Fors chungen vo n Dr. z . Kaszab in der 
Mongolei. Nr. 171 (Col. Buprestidae). - „EOS" Rev . Esp. Ent., 43 (3-4): 357- 411 , Fig. 1-40, 
Lam . III-IV. 
172. GRUNIN, K. J. (1969) : Calliphorid ae. Gasterophilidae, Oestridae . Ergebnisse der zoo logi-
sch en Forschungen von Dr. z. Kaszab in d e r Mongolei (Diptera). - Faun.Abh.Dresde n , 3 
(2) : 5-11 , Abb. 1-2. 
173. RUBZOV, J. A. (1969): 173. Simuliidae II . Ergebnisse d e r zoolog is chen Forschunge n von 
Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Diptera). - Reichenbachia , 12 (11) : 113-130, Abb. 1-8. 
174. ENDRÖDI, S. (1969) : 174. Lamellicornia d er V. Expedition. Ergebnisse der zoo logischen 
Forschungen von Dr. z . Kaszab in der Mongole i (Co leo p tera). - Reichenbachia , 11 (28): 
287- 299. 
175. PISARSKI, B. (1969): Myrmicidae und Formicidae. Ergebnisse d e r zoologischen Forschun-
gen von Dr. z . Kaszab in d e r Mongolei (Hymenop te ra). - Faun.Abhandl.Dresden , 2 (29): 





MAHUNKA, S . (1969): 176. Pyemotidae and Scutacaridae. Ergebnisse der zoologischen 
F o rschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Acari) . - Reichenbachia, 12 (10): 83-112, 
l''ig. 1-19. 
KASZAB, Z . (1969) : 177. Meloidae der V . Expedition. Ergebnisse der zoologisch e n For-
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(30) : 317-322. 
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Dr. Z . Kaszab in der Mongolei (Coleo ptera). - Faun.Abhandl. 
179. WILTSHI RE, E. P . (1969) : 179. Neue Noctuidenarten und -formen. Ergebnisse der zoolo-
gischen Forschungen von Dr. Z . Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera) . - Reichenbachia, 
12 (12): 131-139, Fig. 1-7, Tafel I-II. 
130. BESUCHET , CL. (1969) : Pselaphidae. Ergebnisse der zoologisch en Forschungen von Dr. 
z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Reichenbachia. 11 (29) : 301-304, Fig. 1. 
181. GURJEVA, E. L . (1969): 181. Elateridae II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von 
Dr. z . Kaszab in der Mongolei (Coleopte ra). - Reichenbachia, 12 (21) : 191-194, Fig. l. 
182. EVER S, A . M. J. (1969) : 182. Malachiidae V. Ergebnisse der zoologischen Forschun gen von 
Dr. Z . Kaszab in der Mongolei (Colcoptera). - Reichenbachia, 12 (20) : 187-189. 
183. ERMISCH, K . (1969) : 183 . Mordellidae V. Ergebnisse der zoologischen Forscl1u nge n v o n 
Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Co leoptera). - Reichenbachia, 12 (18): 171- 177, Abb. 1- 9. 
184. B ESUCHET, CL. & SUNDT, E. (1969) : Ptiliidae. Ergebnisse der zoologischen F orschungen 
von D r. Z . Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Faun.Abh.Dresden, 3 (3) : 13-14. 
185. MAH UNKA, S . (1969) : 185. Anoetiden der V. Expedition. Ergebnisse d er zoologischen For -
sch ungen von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Acari). - Reichenbachia, 12 (19): 179-lßG, 
Abb. 1-6. 
186. KASZAB, Z. (1968) : Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mongolei. 186. Liste der Fundorte der VI. Expedition. - Folia Ent.Hung. (S.N.), 21 (Supp l.) : 
389-444, Karte 1. 
187. LOPATIN, I. K. (1970): 187. Chrysomelidae der V. Expedition. Ergebnisse der zoologisch e n 
F orschungen von Dr. Z . Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Reichenbachia, 12 (25): 
249-258, Abb. 1-2. 
188. J OHNSON, C. (1970): 188. Cryptophagidae: Atomariinae. Ergebnisse der zoologischen For-
schu ngen von Dr. Z . Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbachia, 12 (26) : 
259-276, Fig. 1-15. 
189. SATTLER, K. (1969): 189. Ethmiidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. 
Kaszab in cler Mongolei (Lepidoptera) . - Faun.Abh.Dresden, 3 (4): 15-18. 
190. KINZELBACH, R. K. (1970): 190. Die männlichen Imagines der Mengenillidae und Men-
genma kaszabi n. sp. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z . Kaszab in d e r 
Mongolei (Strepsiptera, Insecta). - Reichenbachia, 12 (24) : 217-247, Abb. 1-21. 
191. HOBERL NDT , L . (1971) : Results of the Zoological Explorations by Dr. Z . Kaszab in 
Mongolia. 191. Heteroptera (2): Saldidae. - Acta faun.ent.Mus.Nat .Pragac, 14 (165) : 143 
bis 152, Fig. 1-15. 
192. BIGOT , L . (rn70) : 192. Pterophoridae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von D r . Z. 
Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera) . - Reichenbachia. 12 (28): 231- 286, Fig, 1-5. 
193. KASZAB, z . (1969) : Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mo ngolei. 193. Reisebericht der VI. Expedition. - Ann.Hist.-nat.Mus.Nat.Hung., 61: 189- 209. 
Karte 1, Tafel ! - IV. 
194. WOODROFFE, G . E . (1970) : 194. A 
cr ambe transiatus Grouvelle from 
von Dr. z. Kaszab in der Mongolei 
9-13, Fig. 1-2. 
new species of Cryptophagus, and t11e male of Mi-
Mongolia. Ergebnisse der zoologischen Forschungen 
(Coleoptera, Cryptophagidae) . Reichenbachia, 13 (3): 
195. THER OND, J. (1969): 195. Histeridae V. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. 
z. Kaszab in d er Mongolei (Coleoptera) . - Faun.Abh.Dresden, 3 (5) : 19-25. 
196. BEIER, M . (1970) : 196. Cheliferidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von D r . Z. 
Kaszab in der Mongolei (Pseudoscorpionidca). - Reichenbachia, 13 (4): 15-18, Abb. 1-2. 
197. KASZAB, z. (1909) : Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z . Kaszab in der 
Mon golei. 197. Tenebrionidae (Coleoptera) der VI. Expedition. - Acta Zool.Hung„ 15 (3- 4) : 
299-332, Abb. 1-6. 
198. ROESLER, R. U. (1970) : 198. Die trifinen Phycitinae. Ergebnisse der zoologischen F o r -
schungen von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptcra, Pyralidae) . - Reichenbachia, 
13 (7): 35-105, Abb. 1-30. 
1D9. HEYROVSKY, L . (1970) : 199. Cerambycidae V. Ergebnisse der zoologischen Forsch ungen 
von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Reichenbachia, 13 (13): 137-142. 
200. DANIEL, F . (1970) : 200. Bombyces et Sphinges IV. Ergebnisse der zoologischen F orschun -
gen von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera) . - Reichenbachia, 13 (19) : 193- 204, 
Abb. 1-3, Tafel I. 
201. ENDRÖDI, s. (1971) : 201. Lamellicornia der VI. Expedition. Ergebnisse der zoologischen 
Forschungen von Dr. z . Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Faun.Abhandl.Dr esden, 3 
(11) : 111- 129. 
202. WYGODZINSKY, P . (1970): Results of the Zoological Explorations of Dr. Z . Kaszab in 
Mongolia. 202. Thysanura and Microcoryphia (Insecta). - American Mus.Novitates, No. 
2401 : 1-25, Fig. 1-11. 
203. COBOS, A . (1972) : Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mongolei, N.0 203 II (Col.Buprestidae). - „EOS" Rev. Esp.Ent„ 47: 19-58, Fig. 1- 18. 
204. ERMISCH, K. (1970) : 204. Mordellidae VI. Ergebnisse der zoologischen Forschungen v on 
Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Reichenbachia, 13 (17): 169- 187, Abb. 1- 32. 
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205. MANDL, K. (1973): 205. Cicindelidae und Carabidae (Carab ini) VI. Ergebnisse der zoologi-
schen Forschungen von Dr. Z. K aszab in d er Mongolei (Coleopte ra). - F a un.Abhandl.Dres-
den, 4 (8) : 61- 68. 
206. EVERS, A. M. J. (1971) : 206. Malachiidae VI. Ergebnisse d e r zo ologischen F orschungen von 
Dr. z. Kaszab in d e r Mongole i (Coleoptera) . - Reichenbachia , 13 (24): 227-237. 
207. KASZAB, Z. (1971): 207. Meloidae der VI. Expedition. Ergebnisse der zoologischen F or-
schungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera) . - Faun.Abhandl.Dresden, 3 
(9): 87- 95. 
208. PUTHZ, V. (1971): 208. Staphylinidae: Steninae III. Ergebnisse der zoologischen F orschun-
gen von Dr. Z. Kaszab in der Mong olei (Coleoptera). - Faun.Ab.D resden, 3 (13): 135-143. 
209. STEINMANN, H. (1971): 209 Tetricidae und Acrididae . Ergebnisse d e r zoologisch en For-
schungen von Dr. Z. Kaszab in d e r Mongolei (Orthopte ra) . - Faun.Abh.Dresden, 3 (14) : 145 
bis 157. 
210. SCHMID, F. (1970) : 210. Trichopte ra III. Ergebnisse der zoologischen F or s chungen von 
Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. - R eichenbachia , 13 (9): 113- 124, Fig. 1- 8. 
211. GURJEVA, E. L. (1971): 211. Elateridae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. 
Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). - Faun.Abhandl.Dresden, 3 (8) : 83- 86. 
212. TER-MINASSIAN, M. E. (1973): 212. Bruchidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen 
von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Co leoptera). - Reichenba chia, 14 (9): 75-83, Fig . 1- 9. 
213. JOHNSON, C. (1971) : Cryptophagidae: Cryptophaginae pars . Ergebnisse d e r zoologischen 
Forschungen von Dr. z. Kaszab in der Mongole i (Coleopte ra). - Faun.Abh.Dresd e n , 3 (12): 
131- 134. 
214. BAZYLUK, W. (1970): Ergebnisse d e r zoologisch en Forschungen von Dr. z . K aszab in der 
Mongolei. 214. Tettigonioidea (Orthoptera) der I- III. Expedition. - A cta Zool.Hung„ 16 
(3-4) : 345-356, Abb. 1-11. 
215. GÜNTI-IER, K. K. (1971): 215. Psocoptera II. Ei-gebnisse d e r zo ologischen Fors chungen von 
Dr. Z. Kaszab in der Mon g olei. - Faun.Abh.Dresden, 3 (10) : 97-109, Abb. 1- 8. 
216. TER-MINASSIAN, M. E. (1971): 216. A t te labidae. Ergebnisse d e r zoologischen Forschungen 
von Dr. Z. Kaszab in d e r Mongolei (Coleoptera ). - Reichenba chia , 13 (29): 263-267. 
217. STEINMANN, H. (1971): Chrysopidae und H e m erobiidae III. Ergebnisse der zoologisch e n 
Forschunge n v o n Dr. Z . Kaszab in d e r Mongolei (Neuropte r a). - Reichenbachia , 13 (28) : 
251- 262, Fig. 1-9. 
218. POVOLNY, D. (1969) : Ergebnisse d e r zoologische n Fors chungen von Dr. z. K aszab in d er 
Mongole i (N r. 218), (Tribus Gnorimosch e m in i, Lep„ Gelechiidae). - Acta Sc.Nat.Brno, 3 
(12) : 1- 28, Tab. ! - XXXII. 
219. DUF A Y, c. (1971) : 219. Description d ' Abrostola kaszabi n.sp„ de Mongolie , e t note syno-
n yn1ique s ur des Abrostola asiatiques. Ergebnisse der zoologischen Forschunge n von Dr. 
Z. Kaszab in d e r Mongole i (Lepidoptera, Noctuidae, Plusiinae). - Reichenbachia , 13 (30): 
269-273, Fig. 1- 4. 
220. DLABOLA, J . (1970): Ergebnis d e r zoologischen Forschungen von Dr. z . Kaszab in der 
Mo ngolei. 220. Homoptera : Auchenorrhyncha. - Acta Zool.Hung„ 16 (1- 2) : Abb. 1-16. 
221. NAGY, c. G . (1970): Ergebnisse d e r zoologisch e n Forschunge n von Dr. z. Kaszab in der 
Mongole i. 221. Scoliidae (Hymen optera) . - Ann . His t. - nat.Mus .Nat .Hung„ 62: 321- 324. 
222. HÖLZEL, H. (1970) : Ergebnisse der zoologisch en Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mongole i. 222. Beitrag zur Kenntnis d e r Myrmeleoniden d e r Mongolei (Neuroptera : Plani-
p ennia). - Acta Zool.Hung„ 16 (12) : 115-136, Abb. 1- 39. 
223. GIORDANI SOIKA, A. (1970) : Ergebnisse der zoologischen Fors chungen von Dr. Z. Kaszab 
in der Mongolei. 223. Vespidae und Eumenidae (Hymenoptera). - Ann.Hist.-nat.Mus.Nat . 
Hung„ 62: 325-333, Fig. 1-2. 
224. FORSTER, W. (1!)71): 224. Rhopalocera et H espe riidae IV. Ergebnisse der zoologische n 
F o r s chlmgen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. - F a un.A bhandl.Dresden, (17) : 187-217, 
Abb. 1- 32. 
225. STROHECKER, H. F. (1970) : Ergebnisse d e r zoologisch e n Fors chungen von Dr. Z. Kaszab 
in d e r Mongolei. 225. E ndomychidae (Coleoptera). - A n n.His t.-nat .Mus.Nat.Hung„ 62: 
245- 247, Fig. 1- 12. 
226. ANGUS, R. B . (1970) : Revis io n a l s tudies on east palaearct ic and some n earctic s p ecies of 
H elophorus F. (Coleoptera: Hydr ophilidae). Ergebnisse d e r zoologisch e n For schungen von 
Dr. z. Kaszab in d e r Mo ngolei (No. 226). - Acta zool-Hung„ 16 (3- 4) : 249-290, Plate I- III. 
227. MAHUNKA, S. (1970): Ergebnisse d er zoologische n Fors chungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mo n gole i. 227. Acari : Pygmephoroidea. Ann. Hist. -nat.Mus.Nat.Hung„ 62: · 343-362, 
Fig. 1- 28. 
228. T ANASIJTSHUK, V. N. (1970) : Flies of t h e Family Chamaem y iidae from Mongolia. 
A nn.Hist.-nat.Mus.Nat.Hung„ 62: 297- 315, Fig . 1- 19. 
229. ZOMBORI, L. (1971) : Symph yta (Hy m e n optera) from Mongolia w ith th e d escription of 
two n ew s pecies I. E r gebnisse d e r zoologisch e n Forschungen von Dr. z. Kaszab in d e r 
M on golei (No. 229). - Acta Zool.Hung„ 17 (1- 2): 233- 241, Fig . 1- 5. 
230. STAHNKE, H. L . (1970) : Ergebnisse d e r zoologisch e n Forsch ungen vo n Dr. Z. Kaszab in 
der M o n gole i. 230. Scor p io ns . - Ann.His t.- nat.Mus.Na t.H ung „ 62: 335- 338. 
231. NEGROBOV, O. P. (1970): Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr Z. Kaszab in 
der Mongolei. 231. A Contribution to the Kno wledge of the G enus M edetera (Dolichopo-
didae, Diptera) of Mongolia. - Ann.Hist.Nat.Mu s.Nat.Hung„ 62: 289-295, Fig. 1- 15. 
232. LOPATIN, I. (1971) : 232. Chrysomelidae VI. Ergebnisse d er zoologischen F o rs chungen von 
Dr. z . Kaszab in d er Mongolei (Coleopter a). - Faun.Abh.Dresden , 3 (18): 219- 223, Abb. 1- 2. 
233. GAEDIKE, R. (1973) : 233. Epermeniidae, Acrolepiidae. Ergebns ise d e r zoologisch en For-
s chungen von Dr. z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). - Reich enbachia, 14 (12) : 
95- 100, Fig. 1- 6. 
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234. PETERSEN, G. (1973) : 234 . Tineidae II . Ergebnisse der zoologischen Forschungen v on Dr. 
Z. K asza b i n der Mongolei (Lepidop tera) . - Reichenbachia, 14 (11) : 89-94. 
235. GUEORGUI EV, V . B . (1972): 235 . H aliplidae, Dyti s cidae , G y rinidae IV. Ergeb n isse d er 
zoolog ische n F orschung e n von Dr. Z . Kaszab in d er Mongolei (Coleoptera) . - F a un .Abh. 
Dresde n , 4 (6): 31- 44, Fig. 1-3. 
236 . CAPUSE, J. (1 973 ) : 236. Aegeriidae. E rge b nis s e d e r zoologisch en F orsch u n gen von Dr. z. 
Kaszab i n der Mon g o lei (Lepid o p te ra ) . - R e ichenbachia, 14 (15): 109-124, A bb. 1-8. 
237. MOMO!, S . (1968): N otes on some Anoma lon s pec ies, w ith a ke y to pa learctic s pecies 
(Hym e n optera : I chneumon idae) . - M u s hi, F ukuoka Ent.Soc., 42 (5): 63-70, F ig. 1- 9 
(o h ne L aufnummer) . 
238 . PAULUS, H . F . (1970): Ergebnisse der zo o logischen F orschungen v o n D r. z. Kaszab in 
d e r Mongolei. 238. Byr-rhidae, Co leoptera . Ann.H ist.- n at.Mus.Nat.Hun g„ 62: 249-256, 
Abb. 1-3. 
239 . TS U NEKI , K . (1971): Ergebnisse d er zoo logischen F orsch ungen von Dr. z. Kaszab in der 
der M ongo lei. 238. B y r rhidae, Coleoptera . Ann.H ist. - nat.Mus.Nat.Hung„ 62 : 249-256, 
Abb. 1-220 u nd 1-155. 
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Systematisches Verzeichnis des bearbeiteten mongolischen Materials 
Nema toda 
Andrassy: 4 ; 92 ; 356 
Tardigrada 
Iha ros : 28 ; 162 
Mollus ca 
Ag6C•Y & Pinte r: 260 
Chilo poda 
Loks a : 21 : 433 
C o llcmbola 
Onychiuriclac Dunf:(er: 437 
Sminthuriclae - B e ls ch: 414 
Th ysanura 
Wygod z ins ky: 202 
Microcor y pl1 ia 
W y go<l z ins ky: 202 
Odonata 
Benede l{ : 145 
P leenpte ra 
Rauscr: G7 
Blattoptera 
Mists h c nko: ;142 
Mantoptera 
Mists h e nko: 342 
Orthoptera 
Bradypoclida e - Bazyluk: 214 ; 294 
Tettigoniida c - Bazyluk: 214 : 294 
Grillidae - Mis tsh e nko : 342 
Tridacty loidae - Mi s ts h e nko: 342 
Tetrigidae - Steinmann: 20 ; 99 ; 153 ; 209 
Acrididae - S te inm a nn: 20 ; 99 ; 153 ; 209 
D e rn1a ptera 
Mis tshenko : 342 
P soco p tera 
Gün th e r: 149 ; 215 
Th ysa noptera 
P e likan: 29: 2!JO 
N e uroptera 
R a phidi id ae - As p öck & As pöck: 154 
M y rmclco nl.ida c - Höl zcl: 222 
Chrysopidae -- Stein ma nn: 60: 140: 217 
H e merobiidae -- Ste inm a nn: 60: 140: 217 
Coniopte r y gidac As p öck & i\s pöclc: 278 
Hctcroptera 
Notoncc tidae - Jaczcw s ki & Wrob le w s l<i: 36Q 
Corixidac - .Ta c zews k i & Wro bl e\Vski: 360 
G erridae - .Ta czewski & Wrobl e wski: :rno 
S a ldidac - Hober-Jand t : 191 
N abidae - Bencdc k: 2G8. - Hob0rlan cll: 387 
R c duviidae - Hoberla ndt: 387 
T ingidae - H o berland t: :J87 
B c rytid ae - Hobcrla nd t : 133: 3fl7 
P yrrhoco rid a 0 - H o b c r\ a ndt: t:l3: :lß7 
L ygaeidae - Hobc rl a ndt: :lß7 
Rholapida<' „ _ Hobe rla nd t : 133, 387 
Co reidae - H o ber\and l : 1:!3 : 387 
i\ca nthosom a tidac H oberlandt : 13:1. 387 
f' e ntatom idae -- Hobe r\andt: 133. 387 
Scul c ll c rid ae - Hobe rl a nd: t:l3, :187 
Cydn idac ·- Hobcr\andt : 133. 387 
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Homoptera 
Cixidae - Dlabola: 54; 163; 169; 220 
D ictyop h a r idae - Dlabola : 54; 122; 169; 220 
I ssiclae - Dlabola: 54 : 122; 163; 169; 220 
Delphac idae - Dlabo la: 54; 122; 163; 169; 220 
T e ttigom e tr idae - Dlabola : 54; 122 ; 220 
Cicadida e - Dlabola : 54; 122; 163; 169 
Mem!Jracidae - Dlabola: 54; 122; 163 ; 169; 220 
Cercopidae - Dlabola: 54 : 163; 169; 220 
Cicadellidae - Dlabola : 54; 122 ; 163; 169; 220 
A phalar id ae - K limaszewski : 61 ; 115 ; 146; 270 
Psy llidae K limaszewski : 61; 115 ; 146 ; 270 
Troizida e - K limaszewski: 61; 115; 146; 270 
Coleoptera 
Cicindelidae - Kaszab: 405. - Mandl : 23; 36; 
81 ; 130 ; 178; 205 
Ca ra!Jidae - Emetz: 367. Hieke: 291. -
H o rvatovich : 306. - Iablokoff - Khnzor ian : 
359. - J edlicka : 5; 14; 65; 85; 143. - Kaszab: 
405. - Mandl: 23; 36; 81; 130; 178; 205. 
Mlynar: 245; 269. - Shilenlrnv: 339 
Ha liplidae - Gueorguiev: 48 ; 82; 134; 235 
D ytiscidae - Gueorguiev: 48; 82 ; 134 ; 235. 
Kaszab: 405 
G yrinidae - Gueo rguiev: 82 ; 235 
Hydrophilidae - Angus: 226. - Gentili: 326. -
Kaszab : 405 
Hydraenid ae - J anssens : 91; 139; 258 
Silphid ae - Emetz : 358. - Hlisnikovsky: 39. -
Kaszab : 405 . - Mroczkowski : 11; 55; 79 
Catopidae - Szymczakowski: 240 
Colo nidae - S zymczalrnwski : 240 
Liodidae - Emetz: 358. - Hlisnikovsky: 19; 
44; 88; 89 
Clambidae - Kaszab : 405 
Orth operidae - K aszab : 405 
Scaphidiidae - Kaszab : 405 
S taphylinidae - Benick : 313; 402; 428. - Li-
kovsky: 32 ; 148; 279. - Puthz : 75; 125; 
208. - Smetana: 24 ; 86; 127 ; 340. - Ullrich: 
301 
P t iliidae - Besuchet & Sundt: 184 
Pselaphidae - Besuche t: 180 
H isteridae - Dahlg ren: 242. - Kaszab: 405. -
Therond: 12; 46 ; 94; 159 ; 195 ; 261 
Lampyridae Kaszab: 405. - Medvedev, L . : 
243 
Cantharidae Wittmer : 43; 128; 257 
M alachiidae Evers: 13; 59; 77; 135; 182; 
206. - Kaszab : 405 
Cle rid ac - Kaszab : 405. - Richter : 375 
Coryn elidae - K aszab : 405 
Der od ontidae - Richter : 375 
D asytidae - Kaszab : 405 
Elaterid ae - Gurjeva: 129 ; 181 ; 211. - Ka-
szab: 405 
Eucnemidae - Kaszab : 405 
B uprestidae - Cobos: 171; 203. - Kaszab: 405 
D a scillidae - Kasza b : 405 
Helodidae - Klausnitzer : 126 
Eucynetidae - Klausnitzer : 373 
Georyssidae - K aszab: 405 
H e t eroceridae - Charpentier : 443 
Dermes tidae - Kaszab: 405. - Mroczkowski: 
11 ; 55: 79; 324. - Zhantiev: 321 
B y rrh idae - Paulus : 238 
Ostomatid ae - Medvedev, L . : 243 
Byturidae - Medvedev, L.: 243 
Cy bocephalidae - Kaszab : 405 
Nitid u lidae - J e linek: 33 ; 68 ; 334. - Medve-
d e v, L. : 307 
Rhizophag idae - Kaszab: 405 
Cu cuj idae - Kaszab: 405: - Ratti: 158 ; 289 
Cryptophagidae - Johnson : 188; 213; 328. -
Wood roffe : 194 
93 
Phalacridae - Medvedev, L.: 254; 307 
M ycetophagidae - Kaszab : 405 
Colydi idae - Kaszab: 405 
Endomychida e - Stroh eclcer : 225 
Coccinellidae - Bielaws k i: 6; 50; 116 ; 170; 
352 
Cis idae - Medvedev , L . : 243 
An obiidae - Espai\ol: 249. - K asza b: 405 
P ti n idae - Kaszab: 405 
Oedemeridae - Kaszab: 405 
P yth idae - Medvedev, L .: 243 
Scr apliidae - Kaszab: 405 
Anthicidae - Medvedev, L .: 351 
Meloidae - K aszab : 15; 38; 74; 136; 177; 207 
Mordellidae - Ermisch : 16 ; 49; 90 ; 132 ; 183 ; 
204 
Lagriidae - K aszab : 405 
Allecc\lidae - Muche : 37 ; 123; 288 
T ene b rionidae - Kaszab: 3; 35; 73 ; 121 ; 168; 
197 
T rogidae - Endr ödi : 7; 62; 103; 138 ; 174; 
201. - Kaszab : 405 
Scarabaeidae - End r ödi: 7; 62; 103 ; 138 ; 174; 
201. - K aszab 405 
Melolonthidae - Endrödi : 7; 62; 103; 138 ; 174 ; 
201. - F rey: 104. - Kaszab: 405 
Cerambycid a e - Heyro vsky: 18; 47; 9B; 157 ; 
19a ; 253; 381. - Kaszab: 405 
Chrysomelidae - K aszab : 405. - K ral : 22; 
111; 329. - Lopatin : 17 ; 71 ; 106 ; 144 ; 187 ; 
232 ; 408. - Medved e v , L . : 447 
Bruchidae - Hoffmann: 45; 27; 142. Ka-
szab : 405. - Teer-Minassian : 212 
Urodonidae - Strejcek: 315 
Attelabidae - Ter-Minassian: 21G. - Voss: 
119 
Apio nidae - Kaszab: 405. - Ter-M inassian : 
231. - Voss : 119 
Curculionidae - Ar nold i & Korotyaev : 424 . -
Bajtenov: 372; 411; 41G; 427. - K aszal): 405 ; 
Ter-Minassian: 282. - Voss: 119; Z h e r ichin : 
389 
Ipidae - Kaszab: 405 
Strep siptera 
Kaszab: 405. - Kinzelbach : 190 
Trichoptera 
Schmid: 63 ; 131; 210 
Lepido ptera 
Cossidae - Daniel : 53; 117 ; 165; 200; 262 
Zygaenidae - Alberti in Daniel : 200. - Da-
niel: 53: 117 ; 165 ; 262 
Tineidae - Petersen: 56; 234 
Ethmidae - Sattler : 189 
Oecophoridae - Hannemann : 263 ; 293 
Coleophoridae - Falkovitsh: 308; 325; 364; 
390; 422; 438. - Falkovitsh & R eznik: 444 . 
Rezn ik: 361 ; 391 
S y mmocidae - G ozmany: 8 ; 31 
Momphidae - Riedl: 97; 355 
Gelechiidae - Povolny : 218; 267 ; 371 ; 419. -
Sattler : 362 
Elermeniidae - Gaedike: 150 ; 233 
Acrolepiidae - Gaedike: 233 
Sesiidae (= Aegeriidae) - Cäpuse: 236. -
Daniel: 53; 117; 165 
Atychiidae - Zagula j ev: 370 
Tortricidae - Kuznetzov : 30!1. Razow s ki : 
72 : 273 
Cochylidae - Razowski : 72; 273 
Pterophoridae - Bigot : 110; 192; 248 
Crambidae - Roesler : 376 
Pyralidae - Roesle r : 198. - Whalley : 80 
Geometridae - Vojnits: 343 ; 344; 368 ; 369; 
385; 403; 410; 431; 432; 442 
Drepanidae - Danie l: 165 
Thyatiridae - Daniel: 262 
Noctuidae - Dufay: 219. - Kovacs & Varga: 
316. - Sheljuzhko: 112. - Urbahn : 124; 
Varga: 335; 338; 384. - Wilts hire: 179 
Nolidae - Danie l : 53; 117 
Lasiocampidae - Daniel: 53; 117; 165; 200; 
262 
Sphingidae - Daniel: 53; 117; 165 ; 200; 262 
Notodontidae - Daniel: 53; 117 ; 165; 200 ; 262 
L y mantriidae - Daniel: 53 ; 117 ; 165; 262; 
Arctiidae - Danie l: 53; 117 ; 165; 200; 262 
Amatidae - Daniel : 165; 200 
Hesperiidae: Forster: 58 ; 102 ; 147; 224 
Papilionidae - Forster: 58; 102 ; 147; 224 
Pieridae - Forster: 58 ; 102; 147 ; 224 
L ycaenida e - Forster: 58 ; 102 ; 147; 224 
Nymphalidae - Fors ter : 58 ; 102 ; 147 ; 224 
Satyridae - Forster: 58; 102; 147; 224 
Diptera 
Bibionidae - Hardy : 109 ; 250 
Hyper oscelididae - Papp, L.: 404 
Mycetophilidae - Lastovka & Matile: 320 
Psychodidae - Vaillant: 323 
Culicidae - Minaf: 380 
Ceratopogonidae - R e mm: 246 
Chironom idae - Reiss: 274 
Simuliidae - Rubzov : 120; 173; 256 
Tipulidae - Mannhe ims & Savtschenko: 
105 ; 303 
Limoniid ae - Mannheims & Savtschenko: 304 
Tabanidae - Moucha & Chvala : 156 
Stratyomyidae - Lindner: 95; 247 
Acroceridae - Majer: 409 
N emestrinidae - Majer: 455 
Asilidae - Lehr: 366. - Richter: 374 
Bombyliidae - Zaitzev: 310; 341; 377; 435 
Therevid ae - Zaitzev : 436 
Empididae - Kova lev: 392; 423 ; 425 
Dolichopodidae - Negrobov: 231 ; 283; 363. 
Negrobov & Barkalov: 407 
Syrphidae - Peck : 448. - Stackelberg & 
P eck: 439 
Cono pidae - Smith: 96 ; 255 
Pyrgotidae - Papp. L . : 404 
Sciomyzidae - Eiberg: 426 
Sepsidae - So6s : 295 
Psilidae - So6s: 345 
Micropezidae - Soüs: :l54 
Oliticlae - Soös: 275 
Platyston1aticlaf' - So<'>s: 417 
Lauxaniid nc - Shcwcll: 2ß4 
Chamacmyiidae - Tanasi jlshuk: 228 
Helomyz idae - Gorodkov: 160 
Trixoscclididae - S oös : 398 
Tephritid ae - Rich ter : 39:! 
Tethinidae - So(1s: 430 
Risidae - P app, L.: 404 
Sohaernce riclae ·- Papp, L. 319 
Asteiidae - Papp, L.: 285 
Diastatidae - Okada: 314 
Drosophilidac - Hackman B7. - Okada: 314 
Cami\liclac - Papp, L.: 276 
Odiniidac - Papp, L.: 404 
Milichiidae - Papp. L.: 3ß8 
Carnida e - Papp. L.: 388 
Chloropidac - D e ly-Drasovits: 415; 452. 
Nartshuk: 252: 302: 311; :!79: 394: 451 
Acarlophthanmidae - Papp, L . : 404 
Scathophagidac - Sifncr: 357 
Muscidac - Pont: 406 
Calliphoridac - Grunin: 172: 277 
Tachinidae - Herting: 137; 327 
Sarcophagidae - Rohdendorf' & Vervcs: 434: 
45G 
Gas trophilidae - Grunin: 172 
Oestridae - Grunin: 172 
Siphonaptera 
Smit: 76; 192 
Hyme nopte ra 
Xyelidae - Zombori: 229 
Pamphiliidae - Zombori: 229 
Megalodontidae - Zombori: 229 
Cephidae - Zom bori : 229 
Argidae - Muche: 40. - Zombo ri: 229 
Combicidae - Zombori : 229 
Diprionidae - Zombori: 229 
T e nthredinidae - Much e : 42 ; 51; 64 ; 113; 
155. - Zorn bori: 297; 312 
Ichne umonidae - M o moi: 161 ; 237 ; 241; 330; 
331; 332 
Braconidae - Fischer: 141; 266. - Haesel-
barth : 333. - Huddleston: 365 .- Papp, J.: 
101 ; 244; 265 ; 353; 383; 400; 418; 454 
Aphidiidae - Takada: 445 
Torymidae - S zelenyi: 305 
Eurytomidae - Sze le n y i: 251; 346; 378; 386. -
Zerova: 396 
Encyrtidae - Szele nyi: 272; 286; 298 
Eulophidae - Szelenyi: 299; 413 ; 446 
Diapriidae - S zab6: 347 ; 441 
Sce lionidae - Hugge rt : 429 . - Mi n eo: 440. -
Szab6: 271 
Dryinidae - M6czar: 348 
Chrysididae - M6czar: 100 
Sco liidae - Nagy: 221 
Myzinidae - Guiglia: 350 
Tiphiidae - Guiglia: 78 ; 296; 349 ; 401 
Myrmozidae - Suarez: 395 
Mutillidae - Suarez: 395 
Myrmicidae - Pisarski : 175 
Formicidae - Pisarski: 175 
Pompilidae - M6czar : 167. Wolf & 
M6czar: 287; 299 
C eropalidae - M6czar: 118; 412 
V espidae - Giordano S oika: 223; 382 
Eum e nidae - Giordano Soika: 223: 382 
Sphecidae - T s uneki : 239; 259 ; 280; 284 
Apidae - Peters & Pan fi lov: 151 
Scorpiones 
Sta hnke : 93; 230 
Pscudoscorpic>nidea 






J\thias-Henriot: 421: 453. - Balog h & Ma-
hunka: 34. - Btasza k : 420. - Feider: 336. -
Hirschmann: 300. - M a hunka: 9; 10; 30; 83; 
84: 171i; 185 ; 227: 317: 318 
Reptilia 
D e \ y : 449: 450 
Mamrn alia 
K aszab: 108. - Topal: 322 
Reiseberichte 
Kaszab: 1 ; 2fi ; 69; 114 ; 1G6: 193 
Liste der Fundorte 
Kaszab: 2; 25: 66; 107: 152; 186 
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Liste der Autoren mit Hinweisen auf die Publikationsliste 
A g6csy, P .: 260 (& Pinter, L.) 
Andrassy , I.: 4, 92, 356 
A n g us, R. B.: 226 
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